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1111ta1nc.., .,...s .. un of lolow -u ..,d • IMu1q to • laden doaoo"-
Tbe ,.....,.eat loj1111diO... Lt Uoort \JI._ onlJ' IJ>~ tho~ n.W110 of ~ 
elloJwM. Bat boJalkU~ Ia laller dlopolt« W.u ......._, .., ....., ... tll•t doll 
Mf ..... Wo tile AJUot.- ............. ova •..w..nt ..... of toiH w\tll-
wolllq jodlelaltU..S. -N M "'1l111ne dMIM U..t __ ,..of "nlltt" M .W ' 
... ...,.__pia,.. .( 
tt, ttll. I t11'1'1 0 S 
FROM OUR JOINT BOARDS AND' LOCALS . ]j 
A Message to Boltnnore Members 
: "'""""' ..:htcatiM .... --. 
........ ...., A.n!aa .. ._ 
......._Litohulltalll.-•ral ... 
....... ..u!la.Woeeotai•-t, 
.. prtrDop.,. ftortala dut td 
,....... wnnn, .. w~.t.-.. 
tt ~ -•Ct'Mtho• ldocot*l. 
,....,. .... ~ .................. 
.......... 9111 .. .t~t.tloo 
............... .~~---­
.W...,\li.q ...... •"'- t.f-
........ .,_~ .. ,~, 
.al7Jif'Cil--"~a. 8ottk 
f.odU. ...... tabllaMol tMt..m.. ,..~ __ , ____ _
cnt. r.-.lllolt.U ... ~\t 
O.foN••ud.._.wlla,wiUio 
' Jll:th•lfori .. U.Wpartfor..U..a411· 
..UOa,,.....obll•..,.tiWMI .. o 
._ pNbltaa. la N.,. Tort u4 
::!: ~u:: .. :t~ ;=·~ 
..a. .................... klq-cuf ... 
~war•en'....,catiOL 
o.q Jl&lt&Do ... '- kekwanllll Woo 
-PKL ""'••"""ol:•.t ru,,.~a K. 
Ctb, u.notW. ~of the Ed· 
-u..w.n.,...a. .. tofouh•"..,._ 
u..al.Ma<rlalttdllam.tnuol:.,.... 
~U.I~ ... ..- ........... 
tll'orif•.,.rkln' .. ocatfoL Mo 
~el.betridt,· -hllnlldopt&ifo 
p~.tM .. ..u. .. , ....... _ 
knf•tlola-,.t~• 
llnt--•fllcbl_will...,... .. 
r-.i4&T. oa.w lt, .. ot will -u.... 
.. .n ........ t PJU&y-. ~ ._. 
-~ ... tw.-'lf'lllt. ... 
or.-w.u-prwrioul,._ 
Mwkktlol~ltdei.U..ZI• 
catl_. n.s--t .r dooo ra-. 
"""' ~taf•hnlta .. _ 
thul ~ , ........... ben ... 
.,...aa6eforthentlrll.n.\or-
-. ......... t~~o& .... --""'will 
r....U..oppertu.ltJ•IIIMniiJ•f· 
r .... wu....~ .... r.tena.Uoul. 
. .rntona~Q-,.._., .. 
CLOADUIEU' ttNION, LOCAL 4 
SA.ll nl'LA.N, s.er.t.IJ7. 
Tlte · Labor Press for September ~fnd October 
• a, aERTKA WALL.UlSTEIM 
News of /.Acol 25 
~ -\hoc of U.. Waliouotbn' 
~. Local a., - Oetokr 11 tt 
lloiU.oYnBoll•uwiU....,Io-
e_.,...,.._.,.llot&udiMI'U.U 
tk _,..ben felt that 1014 tl••...,.. 
nt.aro~~~cr ... toeatu. no. ...... 
qoi'•,..Pirtudthotoftlol~ 
= :-"'~~ :'.::::;..: -:: 
..... --~ _, ., .Stlo .... 
-NappnnloftHplau--thl7la-
•••llatal)' took df'CIIlara wlol<:lo; "'" 
cUotrlbo.tM oatlol toll...mc aonlac 
....,.._.ru...,.. • ....,.. 
~locala,...atrta.o worltltoc 







c-lloer af u.. Wahtaabre' u.-. 
........... t-plotocL ~artW. 
Uat .......... ~ • .nn.--
toNew Tort<.u. oewto tM-
MntftHioeal, ... _...,...., 
U..t oU wiD .-M koorlo~ tloea. 
""-•-~oon ........... tu..Oalt1 
uo,... aiD •"lr .-.otoer ~~We 
btloio llu-boq ..... ~ _.__ 
bllolt .u. .... ,-. ~ 
..,.lln.lluoaMraforlo«~J 
......... a..lio ...... wll' pb.)'tlooo 
faaq ~ Tnlb, tloo Podl· 
-.VU.IiliDMtaMotloaru-
tllac - lloo•e at-,. eoJOJ'Od- llr • 
&m.wlll~-.tW.MAA· 
•oro•...cltalloaa, ... llr.Part.• 
tattor,wiUIIIqtol•-... 
·T:bt .... '"" ,, Loeal u ""' 




"'U.aal IMI•' Ga ... at. W...Un' 
Ullloa,JW•t11tlo8troeL 
Labor Legis/Qtion for Women Workers 
TN tllolnl l~ u,.allo~al C..~cr• .. 
of lhrklnr 11'•••~ .. u n<ntlr In 
VlolliiA, A...nrl&. n.. C.nrr•• 
HG,tolll a ruol~""'" dodo.rlac ltH\f 
bofuorllf. l&kr\.o .. forw-ulr-
""-,.etlnotwloolhotr ar•ttthe•-
loo-&PJlJ ... 141-o\a U)'COII&II'J' 
wiMn tilt o,..aabt4 "Ron od.,.,.Y 
-11. Ia.,., TH c..,..._ wlll<lt. b 
-.-.1 of olo,...tu ,.,.,. ai>HI 
11-c .. at.rloo,u,....,....lbolfu 
Mlla<oi&l"lalhot oota\U .... ntof•ln· 
lau• ot..,ol•r"*ot••plot~M•t...,.lo 
• lhot•lrlot-...,rlllar,IIJLiwtrbJ 
""• uloa acrHaUI,orbykU., w · 
100rolinc u tM 11Mda of II•• wodton 
oadllwoto~~olitL.,..oslotlarlaU..,.._ 
-" ........ lritt. 
n.. ,...;ar -•f tlolio ..-~.u •• 
_,,... .. ow.a .. ulloooY~<o•unt.oooado 
.,.1M .,;..oaU of,.. ..... , Lo.Mr 
!.wo..ah&l tloo lat.oraatlH&I Fed.,..,. 
tJOJI of Worklnr Wom n oppOM<I 
~":!u~fllllaUoa ~ppl:rlniJ nlr ."" 
T ... t.o.tofU..~lutlon lo u 
lollo•o: ~NaticmaliJ Pd lat.onuolloo-
allr tllotrl -...Ld -be alai•• • aand· · 
onl& of wort IIKio .. u. oiellt.-looll1' 
dar, IM!t u.. aol.loool br wkldo .... b 
otuola..U.,.. u k olow....i:, wMIMr 
lor ~• aalu ~P:IU or brla• 
or ltJMUo--obolololl>ooletcr-
•h•ecl lor """ orpnlud -n..,. of 
UoOMcoulrlel..ecordlqto\he-
"••lc ... d peU!Iaieoad.JU..uilludo 
UllfltrJ'. Tlw!NfiN ~ J.aten>aUouJ 
PellioNI.io,of Worldq W_, ... 
tl•- la fuo~ ~laloor ~U.at ... 
•••••l•coaatriM•lou.O!o o...,... 
lood-rlolq • o .... whloto-Uolo 
••tioH to J., ........ 1 ... -.lal --
•JU.eL~-Pt4o.-.l C..-cll w ..... 
lkellerft«,Odolocrl,lttll. 
Unio11 Health Center News 
UMIOI'I H EALTH CEPfT&R I'II.WS 
Trr.. *JN!nlnc ol the Valoo llultlo 
-ftclooGiwilltoh pll.coooPri<loro• .. 
nine, Odobc~ 21, ot I P- • • ,In tho 
udlterl"• of lh U•lon Hoa lt.lo C.ll-
tor,UIJ:qiUthKtrool. 
Ad<in-• • Ill M •.0. lor Dr. 
Goo...-o If, Prl•o, Dr. Jo,., Coldoton 
endothora. ~ 
Tlooftnot rflcel.inaottho llooltlo 
&hO<>I •JU, .,_ hold oro Ocl0\n30, 
with Or. G•l•bloa opooklnt: oo ''TH 
}{~"'•" lhthl~•·" On tho 1-'rld&J fo!-
!oo•ln•· N•ot,.lltrt, Dr. 11&•011 Zoo-
• r.on, po•b-r ' ' 1'11\llc Ho•ltlo &t 
t.J •• ~;. lh•l ... ..or1' .. m ••••• .. 
THE UNION HEALTH CENTER 
Ot"THE 
INTERNATIONAL LADIEs' 
GARMENT WORKERS' UNION 
THE ME.plCAL DEPARTMENT: 
Fi.fteen Generale..d' Specio.l Clinico fo r 
Mernbort of rho Union Onl,.. 
THE DENTAL DEP.ARTMENT: 
Cooperetin.Seientilic Q.,..ti.!.,. at Co-l. 
Ten Dental O.oi ... X-nJ, C.. end Cond...,.tiu 
\ ::.::-td .. te Dcfttal Ph,..;.,;...,; .,.d Swaeoou.. .. 
• ~{)pa'l for Mernb.N of Otioer l..ebor O......,iu.tiono 
d .. n.., u..; dqt;,..o 'ot~lJ - E•eninao r- ... ~ for 
' Unior,M,...,.bao. . 
NEW ELECTRIC TREATMENT DEPARTMENT 
NowO,.... 
Treo.-t t.,. Alpiao S.... l..emp---0\ad•c,..,.-C..I-
.,.uo-Fendk>--Sir.in o.nd Otha- o;...._ 
0.....• JJ.OO to Jl. 50 pc.r Tr .. tm .... r. 
ALSO A COMPLETE X-RAY DEP,ARTMENT: 
X-~•,.. tak.., of O.et~ - ond Other Porte of Bod,. for' 
from U .OO to U .OO. 
HARRY WANDER, a.,.;,......,._ 
GEORGE M. PRfCE. M. D .. Dirt<tor. 
Patronize Our Advertisers 
! 
......,,O.....U,ltll. 
How City W orkers L ive ... ...._..,_lot,ne..u..w-.. , .. _ .... 
,._....alloadto•uutf~ 
. .,.. ... ;-_.,.....,.""'-\ 
~b.,.....,_latllbctllllf-Terll 
---. ,.- talll M •e ...,_ IIHMM 
-""N fer -ta bo .Pte cot' dol 
~ef tloalaw. B&Piftp-· 
._... a ttM N-TeRCII;:Jllall 
w-u..s-u...u.c...... 




..., lliP cl .. a,.rtauta, bub 
aall\lllooteb ...... -w...,u.. ...... 
... kteueh- .... -wto....,t 
.. ., • ._..,wkh! ............... . 
..................... t..., ..... ,.p!IU-
pthrvpk lalt.ltulloa tlllrt.Ma ~all• 
~!qa. ~~!.!:~~.!.u:-n .. tu. 
.~onnad IIOW Uart:.d. S ... tM 
a...tor, -.ld, thatuO.. r.ult of 
=~::, !"'::~~ :::: ;: btl•- or tnb,.. would Nco•• 
aplft•leiloll(:eobortH. blil.lwU11 
• kJch U.at ohlldrtll did Dot pt 
_,.to 1at, ud -~ wltlooat-
~n .. lnU..rlehe.tdtrlatlM 
-rlclllepoiatedoattbtt!Mn. wllfl 
!00,000 •u•dem"riolroocl .. Hoi dill-
•-Alltati•OBJ'oho...-tMa~tJ' 
of eoaU..al...- U.. •••rcucr rp.t 
ttcloladoa al\haaP toBiiduv.W. 
dkbt ...... ,..-.~Ill npnl"' 
wheU..rtheSapnaoa Caart...,.Witp-
lloi4U..I•w,' tlleltti81atlnef IHI 
.wUralnr•p,.....albru.....,t ... -
SoriiJ' of""' ho .the llic'*t eoart 
wiLio.lo loold o-.. --··ll•t<o!J .n.r 
tloa _.-, tloat .. -a-7"" aiat Wild pnca," U..t It ..... w. ban 
tM1 wang ... tlol .. ....,_ witlo tlol - te allocate u.. _,... .• 
tloa*-ol ........ npl .. ,nllt. . .. ....,.._,t.ndbo ..... b ... ia-
.. ~ "' tloa t-aata, ...... --"- ........... "' 
...t17U..wl ... cot' .........,.ud..:iol- u.e.lulluotl-toM.tld -.~.­
m.o~ _,..,_, .-..... tlol u..u.. ,.u.. ....... ..-.1..-fal ~·to 
aD11u.c...dwltlr.la-.Uo.otp&a lorU..ridl. 8-•-kkllt 
to tlla lt.Oti• o4 bnb)Jp. ral&l.ad.lrr for U.. ....U..., It.....,......., 
tlotlrlll.....c.!pten. • "'J'heriellwUl_.n•...UutM 
c.!:":r..~·===:~ =:!~~=ao-t,~ 
old.t1Nf'&•tll.tr~ah-~ "AIUIIwhoU ... oaFiftii.A...,.u 
IO,tM Ia • ..,. ..... c orB.I ... nWao.t...S.aotoafaUUotra 
lladaolfattloloaLco..oftlii'tib laaoepldeWct-...laU..cooa-
W'Odd'w ..n .. bueblll lUI._ Tt.. maorlty," ~ -.14. ""Wlalll ba ...._, 
Taob luwl -• tlla clt.tmplottdlp. t.blat 11a S. ....r., the .......,..,- Ia l1l 
Tbta~b.rmonlatlor.-tlou h-IIIIIJ'C-~U...,;,~ 
U..ltlu.r.torrof~ntbat...:l- diAricta. The derb Ia the-
""*' wo~au wodt~~no, 1rillloat and Ill tM ..... a cOIBt ,..,.,. tJoeM 
m- tiiUlMII•a, w- )Kiul..,. b>to RCtloDa, ucl,.... cao't hnt u r dil-
lb& u.n of O.O..nor Bmltl>-. co.,. -Ill tM o:om.ao••I~J' .. ,...~ .... but 
mlulotowi~ Uoe'llo"of~Pttftc"tba • ..., put of U.a eo...,1LD1tr Ia Ia 
eo1'1tl1'1ald ,-ote<tloa of tM law. ,clupr." .,. 
It ..-.. tilt tnt II•• 1f1 tile hl&l.ol7 Ho..-. rat-lafllted leDMIIUI.I that 
of tlla atrunle lo tba blc eltl. lot- luwl ben cl-.1 h• tM eta,.. ol JKOh 
twtt• U.. t..unta ud U.o luullotd B..t.ad Thloclora B.oltanlt, Mol to 
tbtU..MnllclltorrW...tohtol tilt H ' reo,..,M wll.ll tilt .,.....t.l"" of 
elfort If _..,, .. unoll¢ be~ tM btallll deparuu1lt, loa •ld, loa· 
fU ud Ul • wMk tom- rnta e&llMiherawuaoplou t<1 II"IU.. 
u..t ""npo~ f""" no te no • pe~~p~&. 
,.·oa~ Uabell-bla ~cllti01>1 wu. ~Motllan u ... l.o ,., lliat had Nla 
W!ac toMnted "-*.,.. til!•• ..,.... com• tlo.roi&Ch U.a """' te tll• t.lllnl 
~ ~: ~ te ~o ... .,., f"" aoaa ::~t!t":,P~:~'!. ':t::. ~ 
Radlcal•-r•'""'~floor,"Udecland. 
t.toCO::""::!:: ~po!:"~act!!: ~~0: .. -;·,:.o:.!.~':!."'i:.'!: 
:U~:!-K~:ho.s~:: ·iE=~:~-:::~; . 
..... ,..., Mlo..- ........ lib .. w. 
..... ~ll ................ ._.. 
M U..wl&lt...._'-11'-bl ~ 
opoo.U..ataotU.. ....._l.abah • 
-~ Ho•~ te U7 -•t ,.. ... 
npt..t.oln«pt~ruU.,. 
t ... su. ue, ~o uol flO o ,__ 
oil fat"''""' tloe oRlurJ' ....... 
.... .no ....... t~of..,..,.f'­
'*"'""'trt.. ... rwatoootoU.. 
-~oo.~, ... ltwu..U..ltodU..tt 
wu a >Mruc-t of lU,OOO apo.rta•ta 
l.lo&l.lt .. uWtakoot.arunto...W 
"' uJ..e...,plloalld.LI>p won forcM 
~&.tooatioa.. • 
.U 1iutuu ol CoqqtiOll Ia W• 
Uorl•• wu p .. !lor -~ .. .t..,tMr 
wo~er,llle wlf• of o )IOIItlol dlrlt 
wll.opwoMr..nk• lo -of U.. 
taa&~~ta' orpala~ A. widow witlla 
llnchlld..,.ud.aaot!Mrwo.....,,Mr 
&l~r, ... n tnadll¥11JC"iliOIII-, 
wltlt.llollcbl. 110 lout, 110 •&l.ar , oo 
oto•L , Fo~tlolaehopo.ld f7,f(l, lllMo 
wnt out to work. -n..,....,.,ru~o 
clllld,...abai>J;tlotoldut,folll'-
teon. Othu_r...,rllt•ll•tdlo ·ll 
coalbla..,dpaldUOomonc.ll. 
lut&llet'tWINri"IIIIIU..B"""'Ko 
wh,.. ! JII'Opl4o pat oat..,_ "Beo:l· 
..,.._to lot~.,.d pt U..lriM>t...S.n 
to brine u.m ...... bed&. n ... the7 
rot In e110u1h ..,,,..,. "' p&J O..J.aM. 
lotd.o of uw t&J:-uf'llllpt bo.._ wbldl 
dO 1101 COlO .. lllldlt the--t._.ac:r 
..,.llawa.Colorad.purplo'"n-
hu•IIJ" pall&!iud.. 'I'Ur had te PQ' 
lwiciUDIIIChHD\UWh!toiUL0-
MiaM .... f011Bf!wltJo..uiq~ 
t•tl•• l&rtn of papor01l tiM -n. 
U.. rau pLt.,.U., taa Ill U..lt.all U.S 
lheHilortloodt<l'lritlolllslo.u4~ 
Prison-Made Garments """oftMJa.tt ... -u..,h.ll:anls, ~olN .. . JCuaiDctooi, ... S.. 
--·~for a ~ol 
luollan ...,....~.,.at Garn.Jdl H.U,oa 
Oclobar 11, with C.rio
1 
or- tM 
Mitorot\he. l taliaa -t~o~J.•n 
JilarteUo," U poiaclpal .,..aL It 
will be. l.ht ll.nt ado piMrtq to 
tak•placetlleraln!UJ~l' ..... IM.w:IU... 
Dlltpol.kalalarfeftooa. 
( l h S- a:-•l.ol lrJ N~l S•..-y) . 
·; Ulfalr~patl.tloaefp.;..:..La'-" ·' ,W:..n..hJna c O\IIerMoop 
~=,~r:~:=:::::::~ 
'· ~-•t.h&. OrpaiuUou ot •W.Or ud 
: ..-u.~z.~tlo .. of.,.aalac.tu.....,.•ra 
i~:~:"":e~im~~.=~o= 
lrictl&l>orlact ... lr!..,endol.htrf.,._ "'uplolutloaofprt.oaenalt.bt ez-i J>UMO f frH III>orudfrttlndu.aU')'. 
Tha NaUo,..l Coma!lll.te oa l'ti-
-...ndPri...,.Lal>orhaaool8ple\ed 
a awd,- of prl8o11. l&lioor co•d.ltiou 
whleiP. oho .. tMfollt wl...-cedltlo"' 
.o(coario;:t lalioor: 
Goatract.•rsw• .•.•.• .•.• ::-. 1,105 
Pablicuco..,.t.,..c.e ..... .. , . .a,t u 
~w.:-.:•:_:.. co:".~~~:: '::::: 
L latlna,..awort: (uthutH 
• •ttOpercul) .... .. ... . U,Iot 
ao.dwort ............... U,Zf' 
,...,.. ......... ,,,n 
:j ~:: .~"!~lr-=~:~~~:~:~:::: 
' The roa.~t .,_,. of ~· J... 
"-•llu looenD,fro....!l, eoadeiDM<I, 
batltal•pllll•,.... ... •l•latratlaa, 
udatt.b . .. ,..u..otran ... •roP-
, ,.naa!Uoo tor pro&t .... motto • 
tUt It hal ..urtalnd a. fooU.r Ia 
• ..,, al.lte&. It....., drt•e11. Hila 
~ U..morep~.-.ltataabeforetl<t 
• war, hut the Pllh!ie !lfto11nt IJ'II.tm 
~ :::,.~.· ::!~:!."r~~!.r:":::!:t:! 




The " .. noutralloaof p.rWontraoa 
WOrbh.Jrl.l .... ..-efiU. tocl&r Ia .. 
~ . ' 




Pahl.lea«ouataJ'1111e• .................. I,Ut 
Co~tnct .,.w.. • . .. 4,111 
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'SIIIrl.l 
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Stp.umbv:ao,.,..a, .. u..w...otlf· 
fain tha mora alpUicuL A nprto 
...,to.tl.,..otU.. ChrULibertl• Ualoot. 
W..toh .. eapokeaoaU.e .. mepLt.t.-
fo.,...,.itiiTruea•tU.ttlmo.' TIIa 
oMdal dwuor~ ol hant, ~~p.._, 
malr.• U.ll aa.-ry • . 11wo ltali&Q 
.,. not U.. OftJ,- who oulfend 
tlorourb ollklal Opp,...lcn, ll.Uu 
er.toaaot b&Yiq beta &Oc"Onled 
•rtlntotloa Polilb.an...taudto 
joint -u...-.. ol-..! :rsdal 
=-t.dvdiaa Eqliall··~ 
o.-oeculoa,Uoaito.lll.awort<en 
-nohllrtd IO~olda-u,... ..... 
prlnt.lot011tloeoat&thtao!U.. 
cll.)t, ...._.,.. q.. aatborltea p.M!hltad 
-•hodDdtotal<tpi&CIIpoblicq 
'" ~~. 411oa ... ~mo n .. m . 
tJo Bnoclr.~ U.. U.lni1U.pt Ia 
two .,..,t.lla b7 U.. Brocttoa PahHe 
Jl'o.,..teholda.,....~.., 
warb, bii!U...-, ~err ud IUUlfo tM o-o-..11 pia,.,...... ............ 
~~~-::::::,'::?..:=a::~:: ~\a:-~ .. ~ 
Shlrta.o-.e ... lla 











'not ak.. flp ftalnclad•oal,-





•• pit, .. At ... , tnwt .. 
Tht!Dd~J.Jirl•I....,IIIW.me1itan~n 
~, pillo,.. lncluda otoaa qu1rri01, 
hrkk .... ua. worb, ohoa\ •eta! 








rlrhl.laad U..nwd fltl;• Labl>r hrt;J', 




Free Speech If/ tn.I i'n New more •ou.bl• .. '' -..1 aiade ta •• Ke~Jt'!gto'n a11d Brocltt~rz ::·8~r:~:~=~~ 
• O'Oonaellpl.ll,.-..ouada~ a 
T- _lllo,.nut ¥1cted• ia tho. I to ••PP.,.... lawfal pthlltlnp of their a,.clal wriiLen pt..,.iL No ·~•pt 
aatkoawlda tlPt for i........, ol ciO.. b&" btH 1'1ulllllad o.-.lo w...., """<'a to aq.,clt~ U.. .p..u.a,.. 
,,_..__.t Bl'tlltk..-. Kut~ ud N.,. \loll ,.......ra ol. 11"111\o opla\ool anol Ntt'U•r. aotwith.Wodlnc ~ ' lad 
~~~ ~ ~~1<1.--INol~ci..U' Ii~rtl .. :a..:n!.~..:.':.=.:!~~..:!.~ 
~ ...... u..dortaoll.-lolld&J. a.t...U..C,..,.W.•rilltn•rPMI· ttrfarloc1ril.lt.laltlor ptllm.p. 
·JUSTICE 
,. ' · .,. LMow ........ 
,.~~!:'t:l~~~~~~:--
•o..u IIOILUI, ~ & 'I'AMOnat, ...... 
~·.uo ... ~~ •. ~~T~...._ • ...,... 
· .. ._..._ ..... ,.W bi ...._U.M,...7MI 
Vol. V, N-. .a. ~"" Frid.,-, Ottober 19, 192a. 
II:•- ... -•.Ciooo--,AJtfl lt.1"'-M U.o ,.....ti Hn1'ork,lt 1' • 
. ...... .. ,., .• _.tt.uu. 
&co., toooo tor • olllocot.-lalnaoelf"'-',....,..r.uto lo<Uo• UII. 
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· EDIT~-ALS 
on the bare aurfaee of thlnp, the expulaion of the entire. 
loc.al would alfpear to be"'me,.•hat o{an injusUee to the thou-
unO. of members of Loeal 9. But ia there another ""'Y out? 
'I:;:~ ~~of:;;)~edn:!::, dt~':\h!t~e::ti~;!'·~~~~~~ob:t.;'!ree~fh~ 
!e.,.. hundred to do .,..hal they pleaud ,.,.ith the orcanintlol'l are, 
r~::~d~~S~~:; ~!nnii'I!!~:~J::~:?~:?:n~~~£i:xaE 
tiona!. The International hu, it ,.,.ould .aeem, no.otller way of 
ridding it.e lf of t.llose · who mlarepreaented Local D •I nd. who 
have-now given it aueh an untavory reputation In the labor 
world, but to ta.ke away ita eharter, diaband it , a nd reorganize 
it U.to a new \oeal (rom whleh tho&e union-wrecking eli!'men\3 
1hall Jiave been upel~ed. 
0 0 
• • 
our ~~~tmW~':e~::~~lf:v':d ~h~t.t~=P~!~ ~~,3~edgt;~~:t 
-. ·~::h:;,~:1!o~~h:r!o,.::.~ !~~e atoa~e~:.lt ~~ ~~~~!~~~m~~ 
in whleh their atandlnc u membera in the Ofl"lnizaUon wu Jn-
b:~::i~~Itt'::j::~eevn~rl~~~'t~~~ ~:Yn:rt1 ~~~el1a ~~:~~~~b~ ~ 
howthtnraetlonmirhlalfeetthe!ateofthethouundllinwhose 
name they have, aeted. And itaeeme equall.y elear that there 
~hr::g;~,e ~~v~k~::':~f"~~~ ehh"er~~~"!r t~:s~c1:f~":t~~i~~:g:n~~ 
zat1on of11ne~union.. • • • 
0 
Ofeourae, there Is another wl)' that might aecomplillh the 
ume purpoee. If the la rge majority of memben of Local 9 
;:p~~ r ~~"lt~i·~~fo~~p~~:·~r~~~ru~n~~~~p~i!~~·~~~: ;~:~1 
aavethelntern•tlqnallhilltuk. Wefear,however,thatitiaa 
little too mueh to expeet from them. Neither are we au[t 
whethr.rthia would b'eentirelylcgalbeeau.e,rerrettableuit 
M, thepreunt"left" adminilltration oftheloealwould have no 
alternative but to wait until next year'a eleetlon. 
falra T:ne/i~~r;:,~lon.;~eh:~t~~~rr:,~~~\~~1 ~otle{h!et~~~· !,~~ii~~ a!f 
Lou\9 wu not merely an ad of dlaobedlenee with rerard to the 
membera of the loeal but agalnlllhelnternational u a whole.' 
Andlfthe lnternatiOnallstoaetlntholntere•t.ofallthemem-
ben of Lou I D, It mu&t ad ftrmly 11nd deeialvely. Vacillation in 
thlaea.e would be a miaforlun.e for .the lnternatlonalu.well 1111 
!£!..the I~Xal. Loeal D would from day to day beeonle more and 
mor. de1norallzed and ,.·ouhl by Ita example demoralize lh8 
other loeal• and our e~tire.Jabor .mo~·eme0nt. 
It mutt be clearly und.el'lllood that all our unlon11 are In 
~~~~n C::~u\·~~u~~~ry ;,~!d;~~i:tl~:\!::.:~·Lr.~:r !i!b~ 
:':~~=!vt!1)u~ ~~~!0~1T':e~o!do~\'et,!'J::.': ~b!r:'t~~'ith~~e: 
eon and th~ay will be more eardul ln the coming elections. Th~ay, 
will remember now that a glib. toni ue doe• not ahray1 go hAl'ld 
~"hr!::.d p:;::re~::r:!:O~:~t. Ja~~e~t~1 .~~~~;!~;!'.;.ibm: 
The members of Local 22 ha,·e aure\y had enough of tbeae 
loud mouthenand willmakeltthelrblllineunowtoelecttne 
andtriedunionmenwhowilltakeearethatthenumberofnon• 
union tbopa in t.heU"ade be reduced aa"faat upOIIible and that 
the union become a atronlier end a more beneficial fa~tor for. 
the workllr~~-::if 1~11 paeudo-radieJI. 
COMPERS ACAIN PRESIDENT OF THE A. F. OF L. 
There wae never a"' doubt In any one'• mind that Samuel 
Compers would be re-e lected pruldent of the American Federa-
tion of Labor, 111, u!de from the perennial malcontents who are 
found m011tly out.lde of the fabor movement, there are ''trY, 
few who ean eerioUl!ly impuan the eharaeter and ability or Sam.. 
uel Compen. . 
The only arcument that mis}lt be employed against Gomp-
ers Ia t.hat he II no longer young. Gori\pers ia 7S yenra old. But 
:~~ ~:, h~~;:::•t:e~~i!lry a!::~x~ n1:l~::CYP'~~~ :\~ 
~~n~~~c~:G.~bJ;b~~;:~ :~,:~~::tl;,e~!n~~~~'G!.!;:: 
I 
.oa.w1.t.l ... . J U8·71C8 
did not r eapond with tbe fire and tempen1ment of a yount man. 
lie waa wherever hll preaence waa needed and hill age added 
b~~:~:t ~~~e]"~~~~:;.u~".k:: ~~':~d!~ ~ ~:: :~~O:~~d Tphr:a~! 
In daring to aay thlnga which a younger and a le~• respected 
man would not dare to aay. Surely no one can commlllltl 'ueh 
. attention. from the .pre": aa.tbe ~ld P,.ret.id.ent of the A. F. of L. 
Jt b true, we are not alwa)·aln aveement with him, and 
· With hia aetl and polleiea. It aeema to ua that he p\a)'l up too 
tlon of Ita memben at their laat big meeting, which almost 
unaninulfi31Y''otedtoadoptthed~laionofthe.Genl'rarE:s:eeu. 
tive Board,pro,•eaconclual\'efythatthey do not deaerve auchan 
unaavor'y appellation. 
We hope that the memben of Local 1 fully appreciate the 
compelling Iogie and reuon behind thla decision of our General 
Executive Board: that it "''U not adopted in order to apit.a &DJ", 
oneortorumean,.one'afeelinp,butwuinapited fO itiJ"bythe 
dealre to preaen·e the full effeeth·enfte and O'lity of our union. 
ring ~11{h1~ ~~~i!io';;~reev:~~ho~~g~~:;~h'e;·~eJ,,:t:.,~;:~!t~~~~ 
In accord with It, their actlon ie e'·en more pral~eworthy, for 
they have. acted aa true union men and women to whom the 
welfare of the union i3.para.mou~t • • 
-·a,... II,-. 
FOREIGN ITEMS DOMESTI C ITEM S 
N&W lOUTH WAI,.ES. IA80TACINC &ICHT.HOUa DAY. 
P•O'f&CTIV£ t..\80. LtCISIATIQM Dbi.Umi:O ~ '< On Ill• lUll. .t S.,W11Hr u o:o.traonlin&ry ""tlnJ ., .. J.dd 1f 1M 
Trsd1 uL.n1 ill. N1w 80\ltll WalH an o~c_,.t~q pr9tfttll' ~ UKalb1 co.........,. of aU 1M uloa1 .au.~it with U.o Notllorlando FK. 
Uo11 hi 111 LlldalbiH ill. u,. lnatrr A--e the do....,Q 111M 1M ~ .,.&IRa of Tnlle U•l- (N. V. V.) h1 ordn to docldo wha' &U.hudo oh.:>uW 
tKtln to ..r • .Jt wod<trl fr<>• llwo ~wiii.J priCdptl of lloodLIIJ u ·· M · &do phd iD. n.-et of tiM til' on. ot tlla l"!plor•n. ouppoorUd \ 1 \W 
wlllo JnnUo worken; Ullllr.l MUdiJS tor an worb .. •• t.U' po.J, oo lh&t c.,...,.._.,l, to • .. ktaco U.1 l,lloor dar ut.lbiW.*<I ~J' 1••~ 
tilq _, II U.. UPiaa .t tho !Hootry NCOII)I tJ..it ~IJI; Mttlf jritao: 
tie• t•• hade wo~~to N')llfteetod trot. delaJ a ....,., wart; fn 
· -·ll'lt.IOfpo.r,wltlla-torr4'-ionlr-•k lluJiad~;aot 
_.,. U...a I ....,,. to coo..Wtllto & Q7'1 -"" at •Nl:Mrr "'...., 'I'IUI U.. 
priatlple 1f a a.W.I'Ul S.to:rdiJ' lllllf·lotlW.J'. ..UOU.. ,..__.. • the 
.. tabU.U.ut of llldllllri&l eo••IU.... wltll ",.._.""'- ,,.,. _,.,_,. 
, ud o•p..,.._lll•lattertoktlft\ld"rtlle -alliou. 
PA.LIA!>IEHTA•Y SYSTUI WOBBLING IM &\lltOP&. 
Pt.r!Wnutorr U..tiiatloq al"' wl&b1>lq Ia Evopo .ad fora t.akiq 
llwlrJI&H. ....,,...U., to Aa.clrt TU'I!I .. , a~ -Mr ofu.. Ff'lliCll 
.. r&lM-.t ........ •f 1M tllllt&II.U.C pabU. - at ......... 
T.,..lt\1 polnla loU. La.I'T'KtHouaaol dldatonhl,. that lla" oo.dd.l~ 
~hiOOPI&tlotpeOpieot£\lro,.tlnteltUu .,....t'lf. ~eolltea-
Pir.t .,...,, tile Lo.aloo-Trotolo.J' rqian la ~ lhn Gl'ftCI w\U. IW'o 
tualulleno 111. I<>O'r ~oN, Balcloria wltlt IW'o, U.. ••trthrow ol coiUtltatiouJ 
:::;·:~:11 ~~ ~~!. 1>1J'l'• fuclfll ...,.,., &nd lnlilJ' tht '"""' • iiiW, 
" It lo olu r,"co..eladoa Tonllu, " tlu.t If ta. ,.rtM>,.ItllolrJ .,..Um J. 
la .loot,lt"'aotbereforlllod&nd.,..,.dt<l." 
fiCU.U THAT TAUt. 
Aecftdl .... II ll, Lao\.oyrie, Frncll K1aiatu of "--· .... ,Je,.ul 
lou •irwaUr ~iMppt.....r Ia Pn .... A_,........._., IIJ' hllllo !ooKWfta U.. 
......... of \IIICIIploJH I• G.....c BriW. .... ia Hr ~tbtonl -lltrJ' ..... 
oaHPte\ll ..... ...... iii,JU..ti•A......,t,ltU,"-o"-"'l•Pni0C40011lJ'l,U5 
work\- • • •pinrti,!II,SOOI• EIIJlaM, 
UMIOM COAL COMPANY. 
Tilt P,tple'• """"'"• Coal Collp&OJ', ownool .. ~ opon-.1 IIJ' ~•• 
-·• llu ........ to .. ed Ui 0u'fU, TM tollp&IJ' h&o \louJill U.. IIO&•a.U.. 
Pn alu &ad • anleaidnc LL n;. •IQ Ji•• o. .. -.. t ... coob...,. ll.u~n., 
nln·•laood eeal. ' 
COVUI"'OK PKOBES N£Ca0 DUOKTATIOM. ~ 
J!.tPNIMnlath'u of Go<oomo r Pln~llot ... iniOIIJa\liiJ tllo ch .. ,. 
that M•J'(Ir Collfoll ,.lo!oled the eoutl tu Uonal ricbt. of t~• pooplo Ia ordar-
lnc ll•:rico.n aadN...-oworlo:e,.not....Wo~lall&,.. forH•tn J••nto It••• 
th oltJ. 
Tile lo&n apl- U.. Jlukaa WOttiD lou a!ft..rJ ben Ji ho• IbN.,.. 
U.. ~t of lk ~!plo.atie Npl'Wia\&ll•• •f t1to .W:u l<n-wo .. m•nL 
COOPEKATIVE DAiaT IMCilLUES 5AL£.S. 
Ihoriq Jaly, UH, U.. P .. nklla UOP'n.tiu creaaocT'J' • f lliaoupolio hr.• H I ·~u Ia o,......tlolo, oold I,U4,tU bonleo ot 1111lk, and dMI • Hoi• , 
1'1&11 NIIOIIntl .... to $J!Be,Oi5, Dutb!J Ju! r, 1121, tho ~rU"'tT)' b..! b~t " 
• ..,....., .tbtrlbulood bu t HI,4U bolll11 of milk ud dld • buoiu10 •mona.. 
lnrtoHtUt,td, 
'l"'tt cMpa .. th'• da!rr'l unultumovu now ""'ounlo to pncllclilJ' 
»,ooo;ooo, ,.,da!.,.fun~llltcomllkto 40,00Gko•"""<l ,; ... ita pattn• 
U.. Mad\ of 15 per c ... t potn••r• Nbo.lt. 
4Uf0Ua ~u.a. --- . 
'1114 4a.Mar .... t n fe"llll•• lal\11\.N ltr U.e ll.ol~>o !l ... t. Fod.roliol 
ef Lakr w'IJ I "" H~ ato ~~ tlocli .. .., October II. 
SP'OIU STST&M KUMS POST. OFP'IC£ D£PAaTM£NT. 
W, 1,.. PouiU, prtaldut of th• Natl<>nol CL•LI l!enl<o Rdotnt. IAapo, 
ch&...,opillt .... o.S.partaotntt•l•t.•LththeN-t.lbliohmoMoflb• •Pil~ 
.,_.....a~t'tielatl ... :lu,.cl•llHnkola'•llrll•kLnc,...••-
Tioo <IlLII t e "" &qulltr I• U.. ctril ool"ric.o 1o f'li«tlol ~J' U.. ... _ ....,.•Uoa• ,.,. IIIHIIIIN of co•.,..• on l!"f'•oo~r ud roor&l eanl•• •.-
•nt to••IU..e wllkll laqt~lm lnta U.. p&J' of ""''" e••'"- J'lholllenlll. ' ' 
·.. TM ..... atH tl...to tU~f•r-ril: "'ldd....,l,__u.,,lq of ....nc., Tile c11ucu dltod ottoalioo to ~op&rtaoeatlcllen " .......... ar ..... 
tJ,. •• .. o """"""at.,....,., .. U.. ....,. ,...,.. of lfN.r -Jior-•t ",W.. ,._ """"'ttlaJ ..,. .. af opfollc&Ab eliJl~l• for 1ppoiau.ut an• lu\tJ.c 
1- niM U.... • J01nll ... 11 .,.uJ upo.d~ ... .a-~• "" ,.w .... .. ...,111,.&M.U.U, .,;_. U.. ...... ttl" U..l aUer tM I•• ~u.. ~.,..n..ut 
'"" ,.._,. of •.m.,. ot.e "TWac11 U.. '"""" If lk J'"IIJ _... k .Ot po.raltteol b eouWor .. lie rec-mud&Uono of • pallllul a ot. .... '" 
-ril:u bo 'Hr nooplo~r. ' J'nlb e1a1aa tllot tW. U•nltl•• II ••n17 I "Ji1011Uc • ""' •~lilt,...._ 
TM .. m.Jttu •PPII"' U.. ee••odlt"~Mof7 If lla ... l&kr pow• tl ,..;;. wlllk" ... _ .... of ooacr•• 01 II laow lll•r .oJo• ll reoo•• •MI tlloio 
;:~:.•:::c~ .. :~dlco::::~:~ :'Ju!:'c~ =~..:: :: ~::;'';! J::"~""':;;";J'":::"""~"·~===;====='==='='==== ::;:;~u:! ~uc;:;;:~·~~ ... u..~r;:1;:n;:, ·~-~ !::=.;:;:; ..:"! Drift~iJg Europe 
;:!' ~~!ot,l.h&!!:.;.or!;:!"' ... at!Ji• U.. uorap -~ woril:u I& -.u. 
'"" rtport Ia ~••rail,. r .. .clt••H .,. •rpalaocl ~ of GNat Bri&&bo. 
(CI•Unl<i fro• poco I) 
JIRITISH UNI:MI'l.OY£0 aL\CH t..z:u..-. of U.. ..,.ro\Mu 'I"..U.a lo •hal 
Tloe Brll.iolo •labUJ of lfokr otota U..t 1M aa•M• of Plnono ,.._ wo •ut ,..,. P'rlll<e, not n ....,,. 
conll<i .. tllell..., nc~¥an of U.. no•pl.o)'DI&\It uolo.&~ .. whoiiJ' ,,. • ....,. 0ft..•""'•forn. W&&NntJo. 
• tMplerMio 1,!33,001. The llr•n• L&kt 100,000 S...U.an • ,,., ,. qo. 'trllrHofMrpoHo1 ot "kl<~aiU 'l'h•r;.~~:1 :".;:1~':::1r,.;:,"u..""'C:!.:~~~: !;~':!':~,...to ,,1, down~ln" u an ;•idra•• of M• 
, ... ueol piau for fu11W.Ina wOr~ tor U.. IIDOIIpl•ri<L It 1o clll•cd llo.at friend..,lp. 
• II U.. ocll••• M for -~•lllod t.o lloa 11l11\acrJ of le~ fer U.. pro"Oioioa ''The;.. 11 ... t. non o _.i~llltr • I 
' ~.;;-:;\: !''~t ~; ~~-::! .. ~~~:,/:~:.~ ,.., _,. IM• IOO,otO po...Ono, ~:.~,.]~ .... ~::.no:. d.::~:: I•: 
IMMtGu~ usntenott ~::::,~am. !:~::·~.:, .. :r:;~ :~~~~;:~ 
l oC .. ad• • •.-l• .. lcralioll,..li<J'Ioitl..,olowiJt'fOI"Otd,otwloldl Colllft'lllcoi.Htoarllllldl•J•ftilo 
lloe .tl.Unp\ohlq fealul't 1o that In f'lllll" .,..,~, -!Jilt llo.rJJ k laid " Am•,.;.,.,. dollt muno ..... ponoo i • 
1~1 topatlllu u. .. apaa th n~robtN of lluolctllnlll. S... +at. ~ U.. tltt ,-ltd t.o 1M Britiola tupoper. 
A. Noricu Gncno•ut poln\oOII "t 1M .... .,.taa- ef S.\Mih'1 l••.irn- ' Jklt lb. Sno•dn; U.a Labor atono· 
:;~~ ~:J!ii=E·E~::~7~ ;:r~ ~~; ::..-:~~~::.:-!;~= 
oolllldantbo•U.nJoe ... totontoU..II.....W,..lloa,tllt~JSial•e.di- j.,.,., TIUilll- poliey tllot wiU 
\lett, 1n<l tile .,..,.u .. oJ allllltJ' of 1-lertlote. PNfoNM• lo alii te b1 nho A•oric• .. well u ..... hu ud 
IJI•"'" tloa l••l'"'U"' olllrlUM "lljeeto. ~':;."~=·=1>~ ::•.r;;.~ 
HOUAMD-' tloota f,.... c.,,...,, lou& p .. nd to 
• EACTIOH SYRON C ACAIHST DUTCH UMIOMI. &IIJ' , 111, '1'111 oal1 "'lutlon ef eur 
On tloa IMIIll ci&J 011 wbkll U.. Dille~ !.rd.& II\IIIM lift to cuold&r 1M p ..... nt lrolhkf; II n• ~ou~t tJ.. 111-
•orlou ottomp" 11 •botaJe the tiJ~I'-4aJ', 0.. "-iolio• II Dolcil lalion cl• ... ndod ~J' ••111 L&llol'-
t:&oplo)'on aiM hl~ • _...... M •• Ul-.tSo.t d U.. naclloa wkldl tbe cenuUatloa • f all..,. ••* IS•t 
... jnullo hi Bollu.d, ...,., _,. 'lUOII U.. f tUowl ... -lot- In• U.. ,.. l:ato,.... ...,.,ern•tnl - ,., 
PN.W.at'• IJI<IIMII: "'''be , .. t...r wotk llu """' Mudoud, aa4 ...,, ",.. -nc-ouo euoP to toke tllloo lmtl 
~=~=!::; .=t::::.::~r~.~.!r::-..!~~.,~::~~~:.: :!~· ~~r:.Z:';~~ 
• ..... - e~iltllor bHwn•,.. • "" U.. 
U•Lwi 8\&t.._ lohooot · ,~.,.. II& ••i-
nraoiN .. lolloniHtlorol'onrn"'ull 
lMrn the Upl• 1n11il 11tatnallou 
•••m•m"Nonool•nothu! 
ltloorr,.,t••o•i•UJW.IMoplU• 
dL4"pu ... tJo•o! MIIellorroH\ IIon<l. 
h)d t&&t oatlooo notll&•nl or no<l • 
oi•clt •onloforitlo:l- of ll•r•kc· 
t.loaW.U.Ohiai<Mlellcioi,..Ot.loni• 
tlleBfiUoiiWloor,...,_cu-•lu.lel 
c~ai""n •f "-• (l~unl Council of 
tilt Tndu Ualoa C..ntnll. T~o • I>' 
polalmnlhMiot•"'hlilullor a 
tmtNI outbu"l of UOIIP'Oiuladoa 
ndOIIfot .. Uan,notonLJollh.,.i. 
!:~;. ~~:, ~:O.:~!q:!ut~~ ... ~.~~ · 
••r.oaae.-ountlll.W:Ioe lluclt'l•lol'• 
•tll·eornodpanouL,..pal&ritr . Tioo 
~7~~ !:~ ::::r.~·~ .. ~":. ·: .. :~ 
antlllrilli&,.tltende•l<i••"'bor.•• n 
or "•••· w. ••• .w..w..,.~ 
-•nefpen"'oal&l,.oulb•nd•lnJ' 
oloqauu, whalo.oo riM• to h.,,..,. • 
•t poeitloniiJolo"r•••llon.! will 
..... l~ toporf«tl••· ltlo·-· 
ololllla\*'•"hln•IIHt lnPorlio· 
-11t.il•t• ,Jtt, oflud, fart"' 
warW'o t.boo IIOUM•nt I""' -
•M•W,.....forU.. -••M•tU.. 
tr..odoftk Jiritioh .,....Jot'OI !' . .,.. •. 
A C011rse ;, Ecot~omu:s lmd tile La'-
MuuemenJ 
BJ> SYLVIA KOPALO 
Given at the 
UNITY CENTEII"S __ , 
ofthe, .~~ 
INTEJiN.ATIONAL LADIES' GltRMENT WOJt~~~ 
Seaeon l922--192S 
U:SSON 6---fontinued. 
1. TheN hM been a breakdown l1f !orelp. uehaDJ"e 1nd eur-
reney, The cold .tandard baa beta amaahfll ud paper 
moneyvutly eXpaDded. ' YetbudptleoP.tlnu.~otblbalaD.eed., 
tariff barrier~ are rllald r.nd althoutb tnu.rnal det-t. u• 
belnr praetle•Uy npudlated h:r payment In worth!- J'l&J'l«', 
the forelfn debt. nmaln on the boob. (Fran); Vanderlip, 
·JI. 
(W"IIl o.- .o-a- tl.) 
UNITY CENrEIIS . 
Orga11ized Labor _ 
~ ~\:::: :::::.-:..::::-:: ~=-~-=-~., wl~ ~ 
a.-':~ ta.o •• :~. .. uc- . ......,.. .... ~1--ladoeee.tof~ 
.., ........ t..bM'. C..dlU.. .. a.t~......WO.o.twqe .. bed· 
.:.m,..- _.,.... u....,- a'-bn ..... tlllllateol._.,-u.. 
dlaolk. Ill t11011t cooal.ri4oo., tUN II u~o-. •d --... 1'K'IOINd "-" 
..,._plormoat, hlp.c.t of ll~ aa• to utlotr ~r o...U o.d to l"'""'at 
mltar)'tomllllaaoo.t-plt ......,,..,.erblc. 
Tltoof,wllh.wbomoH.U..-doe 'IUI.._Id._MIIIt.~lot 
liti;I.IC,Ioa -pio.llo ~ttab ool U.. • .,.. dlat tM -rhn bo l>UOPI.,.. 
han!.do.lpo wWQ tMr ....... 'I'M • .,... - ..u· .... cMJ -w lib t.e 1M. 
o!a~.o.lleo.plalat.lllh.attM N.t~aal'- a.ttlle)'loon 
of 11-.lq II rlolac n17 ft~~Wlr Noll nall&tolloow...........,.; tMir .....,,. 
ltll~t,...-w.fwtM...-t ..uo.-...._t.eU.....ud.tt.er 
._to •tWJ u..~.- ~t.e n- ..... cMJ......-n..rloofo .. 
11H0b. B11t all....,t oa ~THAT bo wh&t ot.pante o:lrUbt Utq WMl4 
nuda. Wh1 TU OllG.u.llZED woaua IIUJ'· llt.wt ..... M<l t~oor wt bee-a -
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CU"I:TERS-ATTENTION! 
A tpec.ial rneetiDr of all aMnDben of Cutten; 
Union, Local tO, wiU be beld on Monday, Octobcrr 
22, 1923.. at Arlinat;on Hall, 23 St. Made'• Place, 
at 7:30p.m.. 
S,.m,, OrJ~ o1 Ba.i,._: Fint aM sec:oml 
readinp of coutitutioa.U ch..area, •• propoaed 
by the Conatitution Committee. 
S,.EAKERS 
Philip ICGplowit~ Tre&tut'el', Joint Bo..rd Qloak· 
mU:en' Union. . 
\. Marl• lti.:Oonalrl, Orrani%u, American Labor · 
Party. • · 
Notice of Regular Meeting/ 
1 
SPECIAL GENERAL .... ;.: ;, . . . ... Monday. October l2nd 
CLOAK AND SUIT ... 
WAIST AND DRESS 
MISCELLANEOUS 
.... Monday, Novcmber'~ S U. 
. .. Mond•y. November l l1h 
.... . Monel.,-, November 19th 
Meetina'• •Begin at 7:30 P , M. 
AT ARLINGTON HAll, 23 Si. M1orlu 1\lace 
